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Nos complace presentaros el número 23(1) de Perifèria. Revista de Recerca i 
Formació en Antropologia. En este número contamos con tres aportaciones de 
temática variada que nos acercan a cuestiones de gran interés antropológico como 
son el análisis sociocultural del uso de cocaína a partir de la identificación de distintos 
espacios de consumo, la gentrificación y especulación inmobiliaria en un barrio de 
Barcelona, y las formas de representar categorías relativas a identidades sociales en 
Colombia, así como las consecuencias derivadas de ello.  
 
Como viene siendo la tradición en la revista, también en este número incluimos una 
entrevista, es este caso al antropólogo Jesús Contreras, especializado en antropología 
de la alimentación y miembro de ODELA (Observatori De l’Alimentació), vinculado al 
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Benvolguts lectors,  
 
Ens complau presentar-vos el número 23 (1), de la revista Perifèria. Revista de 
Recerca i Formació en Antropologia. En aquest número comptem amb tres 
aportacions de temàtica variada que ens acosten a qüestions de gran interès 
antropològic com ara l'anàlisi sociocultural de l'ús de cocaïna a partir de la 
identificació de diferents espais de consum, la gentrificació i especulació 
immobiliàries en un barri de Barcelona, i les formes de representar categories 
relatives a identitats socials a Colòmbia, així com les seves conseqüències. 
Com és la tradició a la revista, també en aquest número incloem una entrevista, en 
aquest cas a l'antropòleg Jesús Contreras, especialitzat en antropologia de 
l'alimentació i membre de ODELA (Observatori De l'Alimentació), vinculat al 































We are pleased to introduce number 23(1) of Perifèria. Revista de Recerca i Formació 
en Antropologia. In this issue, we count with three contributions of great variety and 
anthropological interest, such as the sociocultural analysis of cocaine consumption in 
various spaces, processes of gentrification and real-estate speculation in Barcelona, 
and different ways of categorizing social identities and its consequences in Colombia. 
   
Following the annual tradition, we also include an interview to an anthropologist, in 
this case Jesús Contreras, who has specialized in the anthropology of food and who 
is also a member of ODELA (food observatory/ Observatori De l’Alimentació), 
connected to the Department of Social Anthropology at Universitat de Barcelona. 
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